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§1. Introduction
近年,中性子回折という研究分野は物性研究の一方法として定着 してきている｡歴史
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散乱体から十分遠 く離れたところに線源 をもっ中性子線は,平面波として取り扱 うこ
とができる.したがってその波動関数を¢とすれば,次のように表わされるO
∇2¢十㌔¢-o






























Vn -4W回 2- 4万(α2+p2)〔cm〕
(7)
(8)
































































































































(27)式の第-項 (ポテンシャル散乱 )のみを取 り出すと.原子核は中性子に対 して無限大
のポテンシャルをもった剛体球と考えられるからf-Rとなるので




















(d ) スピンをもつ原子核 と同位元素効果
pseudopotentialとして次のようなものを考える｡












今N値の原子よりなる系を考え,n番 目の原子の位置をn,散乱径 をa とするとn




< an*,><an > - 1<a>l2 if n f n′







となる｡それゆえ,断面積 を干渉性 (coherent)なものと非干渉性 (incoherent)なものに
分けることができるo
(藷 )-(意 )DohI(意 )乙WOh
各項を書き下せば
(意 )cob-l<a,I2I∑eak.nFn









I.- Zt与 の二通 りの場合が生ずるo I.J_に対 する状態の数は,それぞれ (21･2









となる｡また, 左 に対応する散乱径 をα± とすれば,散乱径の平均<α>は次のよう
に表わされる｡
<a>-(W.a.+u'_a_)















ocoh- 11･4barn 0 - 13barn lbarn- 10-24cm2.P
Feには次の三つの同位体がある｡






































10. 0 })aα ∫


































ハ ミル トニアンHを,核散乱項Hn と磁気 散乱項 H,n に 分離するoH はV をすべてn 77ia9
の electronについての和をとったものでH -∑V である｡(50)を用いて散乱振幅が






(意 )9.3→ q,3,- U <q′J fa lqs,l2
(51)
(52)
であるが,aは原子核散乱に対する an と磁気散乱に対する a,nの和であ り,(51)によ
って
α=
m 賢pn(字pe l ･e乙K.r)












amのオーダーを見つ もるとan～茄-PB-諺 -2･819×10-13cm(pB:ボーア磁子 )
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よりpが求められるはずであるoただし,ラウエの条件により, A, k,石 は整数に
限ってよいので,積分IJJdhdkd∠はk, k,/に関する和でおき換えることができ







中性子線 を偏らせ,α と㌔ との干渉項を生 じさせるようにする｡偏 りを逆転させるとn
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(嘉 )-志筈J_I: dt6乙誓 言am*an<e~LEyn'0㌔LK'm't', (70)
そ して,干渉性,非干渉性散乱断面積はそれぞれ次のように与えられる｡















Gs(ri)-(Th 宕 J_"m dKe-乙E'r<e~aKrn'o'eLKrn't', (74)
(嘉 'coh-f<a,I22%kt.∈ dtI:dre~-ta･rGd(rt) (乃)










点にある｡ onephononprocessの散乱断面積は, 47rSteradianで unitcel あた り次
の如くなる｡
oj(k-k′)- 真 打 担 e-班
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